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Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui gambaran presensi, komitmen 
organisasi, kinerja karyawan PT. Bank “X” Cabang I dan II Jakarta. 2) Untuk 
mengetahui hubungan presensi dengan kinerja karyawan. 3) Untuk mengetahui 
hubungan komitmen organisasi dengan kinerja karyawan. 4) Untuk mengetahui 
hubungan presensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Objek 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 karyawan diamati sacara panel 
data empat periode evaluasi bank “X” di tahun 2010. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. F-test 
dan t-test digunakan untuk menguji hypotesis dengan tingkatan  signifikan 5%. 
Dari hasil penelitian diperoleh tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan 
terahadap kinerja karyawan. Hanya variabel komitmen organisasi yang diukur 
dari masa kerja karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan yang dilihat dari Key Performance Indicator, sedangkan presensi 
karyawan yang diukur dari absensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Tetapi secara simultan semua variabel bebas berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Adapun, R Squared sebesar 0.431109, yang berarti 
kemampuan prediksi model regresi adalah 43,11%. Hasil uji t pada variabel 
presensi sebesar 1.140095 atau lebih kecil dari nilai t-table yaitu sebesar 1,68957 
yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara presensi dengan kinerja. Namun 
untuk proxy masa kerja untuk variabel komitmen organisasi, t statistic sebesar 
2.482286. Sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi karyawan 
mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan. Nilai probabilitas Fstat 
sebesar 0,0000 < 0,05 yang artinya presensi dan komitmen organisasi secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
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The purpose of this study were: 1) To know the description of Presence, 
organizational commitment, employee performance PT. Bank "X" Branch I and II 
of Jakarta. 2) To determine the relationship Presence with employee performance. 
3) To determine the relationship of organizational commitment to employee 
performance. 4) To determine the relationship Presence and organizational 
commitment to employee performance. The object that is used in this study were 
35 employees sacara observed data panel four evaluation period the bank "X" in 
the year 2010. Analytical techniques used in this study is the Multiple Linear 
Regression Analysis. F-test and t-test was used to test the hypothesis with a 
significant level of 5%. From the research results obtained are not all independent 
variables have a significant effect terahadap employee performance. Only 
variables that organizational commitment is measured from the period of 
employment variables significantly influence the employee's performance as seen 
from Key Performance Indicators, while the Presence of the absences of 
employees who measured no significant effect on employee performance. But 
simultaneously all the independent variables significantly influence employee 
performance. Meanwhile, R Squared of 0.431109, which means the predictive 
ability of regression model is 43.11%. T test results on the variable Presence of 
1.140095 or smaller than the value of ¬ t-table that is equal to 1.68957 which 
means there is no significant effect between Presence with performance. But for 
the life of a proxy for organizational commitment variable, t statistic of 2.482286. 
So it can be said that the organizational commitment of employees affect a 
company's performance significantly. Fstat probability value of 0.0000 <0.05, 
which means Presence and commitment to the organization as a simultaneous 
effect on employee performance. 
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